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——所有消费者的金融 POS 机正越来越受到各方投资者的关注。随着 POS 终端数
量的不断增大，对 POS 终端的管理也成为各收单机构的当务之急。为此开发一套
POS 终端管理系统对在网点的 POS 终端进行管理十分必要。
本文采用面向对象的分析与设计方法，详细分析了系统所需实现的功能，利
用可视化统一建模语言 UML 及建模软件工具 RATIONAL ROSE 对 POS 终端管
理系统进行多视角的静态和动态的建模。系统实现采取 J2EE 为实现平台， SQL
Server 2008 数据库，结合数据库访问技术 ADO.NET 及最新用户体验技术
Ajax(Asynchronous JavaScriptand XML) ，设计并实现了 POS 终端管理系统。该





















The electronization of means of payment in China has developed rapidly in
recent years. The financial pos machine , which face enormous target audience—all
consumers atracts more and more attention from varius investors. With the constant
increase of pos terminals, the management of them has been first imperative of all
acquiring organizations. Therefore, it is necessary to develop a management system of
pos terminals which could control them in network.
This dissertation will employ object-oriented analysis and design to analyze
functions of the pos terminal management system, and model the system in various
visual static and dynamic states by visual unified modeling language and modeling
software—Rational Rose. The system adopts J2EE as its platform of achievement,
SQL Server 2008 database. The combination of programming with ADO.NET and the
newest user experience techonology—Asynchronous JavaScriptand XML, helps to
design and achieve pos terminal management system. This system has functions such
as end information management, update of application program and parameter
download, maintenance, terminal communication management, and external
communication management. Besides, it has realized systematical multi-level security
mechanism quite accurately by role-based control of authority.
POS terminal management system is a modernization management platform of
powerful functions, open, flexility, security and highly efficient. The system is easy to
be maintained and expanded, and it will have a better application prospect.
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1、购买的 POS 种类多。大部分收单行有 2种国内外不同厂商的 POS，有一
些收单行甚至有 4、5种不同厂商的 POS；













（Transportation Management System，简称 TMS），这是一套帮助收单行实
现方便的 POS 终端机具管理、统一下载（包括应用程序、参数、广告）等功能的
设备管理系统软件。
















了各 POS 厂商接入这套系统的工作量。本系统管理的 POS 终端如图 1.1 所示。
图 1.1 终端 POS
1.2 项目设计目标
POS 终端管理系统（POS TMS）的设计主要具备两大功能：












如：异步拨号, X.25, RS232, IP (GPRS, CDMA, WiFi, Ethernet)
3．简便——功能设计通俗易懂，界面简捷，便于操作员使用。

















1.3 目前国内 POS 终端设备管理发展现状










































































JAVA 面向对象开发方法、数据库访问组件技术及 WEB 服务器的相关技术介绍等。
2.1 JAVA 技术介绍















Java 编程语言的风格十分接近 C、C++ 语言。Java 是一个纯的面向对象的程
序设计语言，它继承了 C++ 语言面向对象技术的核心，Java 舍弃了 C ++语言中
容易引起错误的指针（以引用取代）、运算符重载（operator overloading）、多
重继承（以接口取代）等特性，增加了垃圾回收器功能用于回收不再被引用的对



























































5． Java 不支持宏定义，而是使用关键字 final 来定义常量；
6．Java 对每种数据类型都分配固定长度。比如,在 Java 中，int 类型总是 32
位的, Java 具有跨平台性(平台无关性)；




8． Java 不再使用指针。Java 对指针进行完全地控制，程序员不能直接进行
任何指针操作；





2.2.1 SQL Server2008 概述
SQL Server 2008 是 Microsoft 公司推出的 SQL Server 数据库管理系统的一
个版本。该版本继承了 SQL Server 7.0 版本的优点同时又比它增加了许多更先进
的功能，具有使用方便,可伸缩性好与相关软件集成程度高等优点，可跨越从运行
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